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• Es la que utiliza el investigador para firmar sus trabajos, de 
modo que lo identifique y lo distinga de otros autores.
• Incluye tanto el nombre como la institución o instituciones 
en que trabaja. 
• Cada autor debe utilizar una firma única, compuesta por:
o su nombre preferido o nombre bibliográfico único,
o el nombre normalizado de su institución o 
instituciones y
o el identificador ORCID (recomendado).
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¿Qué es la firma científica?
La normalización de la firma:
• facilita la recuperación de todas las publicaciones de un 
autor o de una institución, y de las citas recibidas; 
• mejora la visibilidad de los resultados de investigación;
• favorece su reconocimiento;
• y los sitúa en los rankings en el lugar que les corresponde.
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La importancia de unificar la firma
La aparición de un autor o de una institución con varios nombres diferentes
en las bases de datos:
 Dificulta la recuperación de sus publicaciones y el análisis de las citas
recibidas.
 Disminuye el impacto y el reconocimiento de su producción científica.
Esto se debe a:
• La particularidad de los nombres españoles.
• La variación en la firma de muchos autores a lo largo de la carrera 
investigadora.
• Los errores cometidos por las bases de datos anglosajonas al incluir 
los nombres españoles. 
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Problemas con la firma
Nombre completo
Variantes de nombre en Web of 
Science y/o Scopus
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• Elección de firma científica (única) siguiendo las 
Recomendaciones de la UMA y de la FECYT.
• Unificación de las variantes de nombre en las bases de 
datos utilizadas para la evaluación de la investigación.
• Creación de perfiles de investigador que nos 
identifiquen y distingan de otros autores, y que recojan 
todas nuestras publicaciones.
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El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Málaga elaboró en 2014 un documento titulado:
Manual de buenas prácticas para la correcta indicación de la filiación y 
nombres de autores
Está disponible en la web de la BUMA, en RIUMA, o en el siguiente enlace: 
http://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/6169
La Biblioteca Universitaria, así mismo, ha elaborado una guía titulada Cómo 
firmar las publicaciones, también disponible en RIUMA (enlace), cuyos 
ejemplos incluimos aquí.
Ambos documentos están basados en la “Propuesta de manual de ayuda a 
los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e 
instituciones en las publicaciones científicas” elaborado por el grupo de 
investigación EC3 de la Universidad de Granada para la FECYT (enlace). 
Cómo firmar las publicaciones
9
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1. Elegir una única forma de firma o nombre 
bibliográfico único, teniendo en cuenta:
• el esquema seguido por las bases de datos 
anglosajonas;
• la identificación clara del investigador de otros de 
nombre igual o similar.
2. Incluir en la firma el lugar de trabajo de forma 
normalizada.
3. Incluir el identificador ORCID (recomendable).
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Cómo firmar las publicaciones
1. Elección de nombre bibliográfico único
RECOMENDACIONES GENERALES DE LA UMA
• No usar abreviaturas, sino el nombre completo 
(Francisco, no Fco.; Fernández, no Fdez.; María, no Mª).
• Conservar los acentos.
• Preferible nombres completos en lugar de iniciales.
• Nombres o apellidos compuestos o con partículas 
deben unirse con guion.
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• Se aconseja firmar con el nombre y la inicial del segundo.
• Se puede mantener el nombre de pila completo, aunque es preferible unirlo 
con guion.
• En caso de nombres con partículas, se deben omitir o unirlas con guion.
Nombre completo Firma recomendada
Indexación en bases de 
datos
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Primer apellido poco frecuente
Se aconseja firmar con un solo apellido:
Nombre completo Firma recomendada
Indexación en bases 
de datos
Sebastián Bruque Gámez Sebastián Bruque Bruque, S.
Juan Manuel 
Manzaneque Vázquez
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Primer apellido muy frecuente
Se aconseja firmar con los dos apellidos unidos por guion:
Nombre completo Firma recomendada
Indexación en bases 
de datos
Emilio López Zapata Emilio López-Zapata López-Zapata, E.
Zaida Díaz Cabiale Zaida Díaz-Cabiale Díaz-Cabiale, Z.





Berta Moreno Küstner Berta Moreno-Küstner Moreno-Küstner, B.
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Apellidos con partículas
Se aconseja unirlas con un guion -o ignorarlas, si se prefiere-.
Si se decide usar los dos apellidos, se deben unir también.
Nombre completo Firma recomendada
Indexación en bases 
de datos






José Pedro de la Cruz 
Cortés
José Pedro De-la-Cruz De-la-Cruz, J. P.
Javier Ruiz del Castillo Javier Ruiz-del-Castillo Ruiz-del-Castillo, J.
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Apellidos compuestos:
Se aconseja firmar con el primer apellido unido con guiones.
Si se decide usar los dos apellidos, se deben unir también.
Nombre completo Firma recomendada
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2. Incluir la institución normalizada
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• Los autores deben indicar en sus publicaciones su lugar de 
trabajo o filiación institucional. 
• El nombre de la Institución ha de aparecer normalizado.
• En el caso de la UMA debe ponerse siempre el nombre en 
español, desarrollado y con acento:
Universidad de Málaga
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Los autores de la UMA deben incluir siempre:
Universidad de Málaga
También deben ponerla en estos casos:
• Si dependen de un centro mixto.
• Si tienen una estancia en otra institución.
• Si están vinculados a dos instituciones.
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Se pueden incluir todas las unidades estructurales, siempre que 
aparezca Universidad de Málaga
El Manual de Buenas Prácticas de la UMA recomienda:
Nivel 1 (obligatorio) Universidad de Málaga,
Nivel 2 (recomendable) Andalucía Tech,
Nivel 3 (opcional) Centro, Departamento, Grupo de Investigación, 
Instituto Universitario,
La dirección postal.
En la “Propuesta de Manual…” de la FECYT, las unidades se ordenan de 
menor a mayor.
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EJEMPLOS UMA
Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Facultad de Ciencias, Campus de Teatinos, s/n, 
29071 Málaga, España.
Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Departamento de Medicina Preventiva, Campus 
de Teatinos s/n, 29071 Málaga, España.
Universidad de Málaga, Grupo de Investigación en Lexicografía y Traducción,  Facultad 
de Filosofía y Letras, Campus de Teatinos, s/n, 29010 Málaga, España.
EJEMPLOS FECYT
Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Campus de Teatinos, s/n, 
29071 Málaga, España.
Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga, 
Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España.
Grupo de Investigación en Lexicografía y Traducción,  Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España.
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En caso de centros mixtos dependientes de la UMA y otra 
institución, se debe consignar:
• el centro,
• las dos instituciones (el orden de éstas es indiferente),
• la dirección postal (de la institución que aparezca al final)
 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias, 
Campus de Teatinos, s/n, 29071 Málaga, España.
 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”, Universidad 
de Málaga, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Estación Experimental La 
Mayora, Algarrobo-Costa, 29750 Málaga, España.
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En caso de autores vinculados a dos instituciones (doble 
dependencia) , de estancias fuera de la Universidad, o de 
profesores visitantes, se deben consignar:
• las dos instituciones (el orden de éstas es indiferente), con 
el grado de detalle que se prefiera, pero respetando el 
primer nivel como obligatorio;
• la dirección postal de ambas.
El Manual de la UMA aconseja separar las dos instituciones en 
párrafos diferentes.
Nombre preferido1,2
1University of Western Sydney, School of Humanities and Communication, NSW 27, Australia.
2Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de
Teatinos, 29071 Málaga, España.
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En todas las recomendaciones se incide en que, siempre que haya 
relación con dos instituciones, se deben consignar ambas.
El Manual de la UMA aconseja separar las instituciones en párrafos 
diferentes y recomienda poner las dos direcciones.
Nombre preferido1,2
1. Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Facultad de Medicina, Campus de Teatinos, s/n, 
29071 Málaga, España.
2. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Campus de Teatinos, s/n, 29010 
Málaga, España.
La Propuesta de la FECYT separa ambas con punto y pone la dirección de 
la segunda institución. 
 Unidad de gestión clínica de Medicina interna, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria. Departamento de Medicina y Dermatología, Facultad de Medicina, Universidad 
de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España. 
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2. Incluir la institución normalizada
Una vez decidida nuestra firma científica,  es muy recomendable revisar
cómo esta indexado nuestro nombre en las bases de datos bibliográficas, 
especialmente en aquellas que se utilizan para la evaluación de la 
investigación.
Salvo que seamos investigadores noveles, es probable que encontremos 
variantes de nuestro nombre en dichas bases de datos.  Si es nuestro caso, 
deberíamos solicitar la corrección de nuestro nombre en las bases de 
datos, o la unión de varios registros de autor. En la Web de la BUMA 
existen guías que pueden ayudarle a realizarlo.
Veremos a continuación los principales perfiles de investigador, que  
pretenden resolver los problemas existentes con la firma, ya que 
identifican a cada autor y permiten reunir nuestras publicaciones,  dando 
mayor visibilidad a nuestra producción científica, y resolviendo problemas 
de atribución de publicaciones.
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UNIFICACIÓN DE NOMBRES Y CREACIÓN DE PERFILES DE INVESTIGADOR
ORCID, Open Researcher & Contributor ID (enlace), es un proyecto sin 
ánimo de lucro que ofrece un identificador único de 16 dígitos para los 
autores de publicaciones científicas, y a la vez un espacio para registrar 
sus datos y trabajos, y, si lo desean, compartirlos. 
Perfiles de autor en ORCID  
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Para el autor: Para la institución:
Desambiguación de nombres. Integración  en repositorios, CRIS, etc.
Incorporación automática de 
publicaciones.
Mayor facilidad en la evaluación de la 
actividad investigadora.
Gestión del histórico de afiliación.
Gestión de informes de actividad 
investigadora para evaluación.
Mayor presencia y visibilidad 
internacional.
Integración en sistemas administrativos  
de la universidad (web de centros, 
departamentos…).
VENTAJAS
Taller de firma científica y 
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Perfiles de autor en ORCID
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1ª FASE 2ª FASE
Creación de cuentas Integración de identificadores
Comunicación a los autores para la 
obtención de datos y creación de 
cuentas.
Conexión de cuentas ORCID con el 
repositorio RIUMA.
Información sobre su ID ORCID e 
invitación a completar su cuenta. Conexión de cuentas ORCID con 
SICA2.Creación de una página de ORCID en la 
web de la Biblioteca.
La Universidad de Málaga se unió a ORCID en 2014 como miembro institucional
para implementar el identificador ORCID para todos los profesores de la UMA.
Durante el proyecto (sep 2014-sep 2015) se crearon los registros ORCID (2155 
Ids.), y se incorporaron los identificadores de ORCID a SICA2.
Taller de firma científica y 
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A partir de entonces, el trabajo continúa con la colaboración de la 
BIBLIOTECA:
 Creación de cuenta de ORCID para nuevos profesores de la UMA. 
 Creación de cuenta de ORCID para subir la tesis.
 Elaboración de tutoriales y guías de ayuda sobre ORCID:
Web de la Biblioteca - ORCID - tutoriales de uso y guías.
Biblioguía de ORCID: http://biblioguias.uma.es/ORCID
 Acceso a la cuenta de ORCID con la contraseña DUMA.
 Apoyo de la Biblioteca en la unificación de perfiles y en la 
importación de publicaciones:
Correo electrónico: buzon@bbl.uma.es
Bibliotecario/a de información y referencia de su biblioteca.
Taller de firma científica y 
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Web de ORCID en la BUMA: http://www.uma.es/ficha.php?id=135374
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Perfiles de autor en ORCID
Biblioguía de ORCID en la BUMA: http://biblioguias.uma.es/ORCID
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Perfiles de autor en ORCID
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El perfil de ORCID permite incorporar información sobre formación, laboral, de 
proyectos, de líneas de investigación y de publicaciones. La cuenta es personal, y 
cada autor puede gestionarla, haciendo visibles u ocultando los datos que desee.
Puede incluir los datos de sus publicaciones tanto de manera manual como 
automática. Cualquier autor de la UMA puede solicitar apoyo a la Biblioteca para  
actualizar su perfil en ORCID.
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
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Se debe poner el hipervínculo de su identificador precedido del icono
¿Para qué uso mi identificador ORCID? 
Al depositar un documento en 
RIUMA, rellenamos el campo de 
Identificador (ORCID).
Aparecerá en el registro del 
documento.
 Se podrá buscar por este campo.
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
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Universidad de Málaga - Biblioteca Universitaria
 Cuando envío un artículo a una revista
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Como parte de la firma.
En las solicitudes de proyectos.
En webs institucionales y 
personales.
En el correo electrónico.
En las redes sociales.
En todo lo relacionado con la actividad investigadora:
Taller de firma científica y 
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Perfiles de autor en ORCID
¿Para qué uso mi identificador ORCID? 
Scopus Author Identifier
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Scopus Author Identifier es un numero único de autor y un registro de Autor creado 
automáticamente por Scopus donde aparecen sus datos, sus artículos y sus citas.
Muchos autores están duplicados (tienen varios perfiles de autor). Scopus permite la 
unificación de los registros de un mismo autor. Existe una guía para hacerlo en la 
Web de la Biblioteca, y en RIUMA (enlace).
Vamos a comprobar la importancia de la unificación de los registros de un mismo 
autor en Scopus con este ejemplo de una autora de la UMA.
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
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EJEMPLO DE RESULTADO DE LA UNIFICACIÓN
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El Scopus Author Identifier puede vincularse con el perfil de autor en 
ORCID. Si se han volcado las publicaciones de Scopus en Orcid:
 Aparecerá nuestro ID de Scopus en nuestro registro ORCID.
 Aparecerá nuestro ID de ORCID en nuestro perfil de Scopus.
 Se podrán buscar nuestras publicaciones en Scopus usando el 
numero de ORCID en lugar de nombre e institución.
Taller de firma científica y 
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Scopus Author Identifier
Web of Science (ISI) es la base de datos más utilizada para la evaluación de la 
investigación.
Los autores españoles suelen estar mal indexados. 
Web of Science NO tiene registro de autor y NO se pueden unificar las variantes de 
nombre. Soluciones:
• Solicitud de corrección de registros mal indexados (¡uno por uno!).
• Creación de perfil en ResearcherID.
ResearcherID es una web de identificación de autores conectada con Web of 
Science. Es la solución que ofrece el editor para la desambiguación  e identificación 
de autores.
Para solicitar la corrección de su nombre y crearse su registro en ResearcherID, 
puede:
- seguir la guía de la Biblioteca, disponible en RIUMA (enlace),
- consultar a su bibliotecario especialista en información y referencia (listado). 
Web of Science y ResearcherID
37
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Aquí se puede ver un registro público en ResearcherID.
Researcher ID esta conectado con ORCID. 
Web of Science y ResearcherID
Taller de firma científica y 
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Este sería el perfil privado del registro en ResearcherID.
Tras realizar las correcciones necesarias, podemos enviar nuestras publicaciones 
de ResearcherID a ORCID (o viceversa).
Web of Science y ResearcherID
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En la parte 
privada del perfil 
aparece esta 
opción
Taller de firma científica y 
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Dialnet es una base de datos multidisciplinar de contenidos científicos hispanos, de acceso libre y 
gratuito y que permite el depósito de contenidos a texto completo. 
Es necesario entrar a través del catalogo Jabega (enlace), ya que como usuarios de la UMA 
tenemos acceso a DIALNET Plus, una versión mejorada, con opciones de alertas, búsqueda de 
autores, etc. Es preferible registrarse para poder explotar todos servicios que ofrece la base de 
datos.
Puede ampliar información sobre Dialnet en la Guía de uso depositada en RIUMA (enlace).
Cada autor incluido en Dialnet cuenta con su propia página de autor, donde se recoge toda su 
producción científica -siempre que esté incluida en Dialnet-.
40
Registro personal
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Perfiles de autor en  Dialnet  
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La página de autor, incluye  las publicaciones,  la institución a la que pertenece,  el área 
de conocimiento,  enlaces a otros catálogos, etc. 
En Dialnet también hay autores duplicados, por erratas o por las variantes de firma. Los autores 
pueden solicitar a Dialnet la corrección de los errores detectados, con la opción “Sugerencia / 
Errata”. Los autores de la UMA pueden dirigirse también a su Biblioteca para solicitar que se 
introduzca en Dialnet alguna publicación suya que no esté incluida (ej.: un libro académico en 














Perfiles de autor en Dialnet
En la Web de la Biblioteca hay una guía sobre Perfiles de autor en Dialnet (enlace).
Se puede enlazar el perfil de autor de Dialnet en Orcid y viceversa.
Taller de firma científica y 
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ORCID  Dialnet:
Para incluir nuestra ID de Orcid en 
nuestro perfil de Dialnet, 
debemos contactar con nuestro 
Bibliotecario/a de información y 
referencia (enlace), ya que el 
perfil de autor en Dialnet NO lo 
puede modificar el autor, sino la 
BIBLIOTECA.
Perfiles de autor en Dialnet
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Dialnet  ORCID:
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
 Para enlazar nuestro perfil de Dialnet en 
ORCID, debemos copiar la URL e introducirla 
en nuestro perfil de Orcid en el campo 
Sitios web. 
Perfiles de autor en Dialnet
 Para incluir nuestras publicaciones 
de Dialnet en nuestro registro ORCID, 
lo tenemos que hacer mediante un 
archivo BibText.
1. Seleccionando un registro de 
Dialnet.
2. Pinchando Selección.
3. Exportando a un archivo BibTeX.
4. Añadiendo este archivo en 
nuestro registro ORCID.
Podemos seguir los pasos en la Guía de la 
Biblioteca depositada en RIUMA (enlace). 


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Google Académico (Google Scholar) recoge documentos científicos que 
encuentra en la Web: en repositorios, catálogos de bibliotecas, catálogos 
comerciales y productos propios de Google (google books, google patents).
Contiene referencias bibliográficas con resúmenes, textos completos y citas.
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Ventajas del perfil en 
Google académico
• Difundir sus 
publicaciones 
científicas.
• Mejorar su visibilidad.
• Saber quién lo cita.
• Seguir a científicos 
relevantes en su campo.
• Recibir alertas de citas.
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
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1. Para crearnos un perfil en Google Académico necesitamos acceder a 
nuestra cuenta de Gmail (o crearnos una). En la página de Google académico, 
pinchamos en Mi perfil.
2. Activamos la creación de perfil. El perfil consta de tres partes básicas:
 datos de afiliación, datos personales e intereses de investigación;
datos sobre publicaciones;
configuración de la actualización del perfil.
Ayuda para crear un perfil en Google Scholar (enlace)
Cómo crear tu perfil investigador en Google Scholar (enlace)
Cómo utilizar Google Scholar para mejorar la visibilidad (enlace)
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
Esta presentación ha sido realizada por Mª Victoria Peláez Morales 
toyi@uma.es, con la colaboración de Mª Ángeles Morales Cáceres 
mamorales@uma.es y el Grupo de Apoyo al aprendizaje y la 
investigación de la Biblioteca de la Universidad de Málaga. 
Realizado en octubre de 2014, para los talleres presenciales impartidos 
periódicamente desde la Biblioteca al PDI de la UMA desde 2014.
Actualizado en septiembre de 2018.
Si desea más información, le recomendamos que visite la página de 
Apoyo a la Investigación en la web de la BUMA, apartado de Publicación 
científica (enlace), o que consulte con su bibliotecario/a especialista en 
información y referencia (enlace).
Taller de firma científica y 
perfiles de investigador
